





























































































































「Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Recht und Politik-Vergleichende
Betrachtung zwischen Japan und Deutschland」Christian Starck（Hrsg.）,
















































































































































「Beziehung des Verfassungsgerichts zum Parlament Verfassungsgerichts-
barkeit zwischen Recht und Politik－Vergleichende Betrachtung







法と政治 71巻 2号 （2020年 9月） 33（803）
